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Faben, sandsynligvis Flos ældste søn,
var forkrøblet gennem polioepidemien i
1966 og fik en arm lammet. Hans yngre
bror Figan udnyttede situationens chan-
ce, udfordrede ham og blev domineren-
de. De næste par år havde de to meget
lidt med hinanden at gøre, men fra 1970
rykkede de mere og mere sammen og
støttede hinanden. På trods af hans pa-
ralyserede højre arm lærte Faben sig se-
værdige skinangreber med begge fødder.
Når Figan nu demonstrerede sin status
overfor rivaliserende hanner, tilsluttede
Faben sig næsten altid og hjalp sin bror.
Faktisk var det Faben, der hjalp Figan
til at opnå hans alfa-position.
Faben var meget aktiv i konflikterne
mellem de forskellige fællesskaber og
deltog i flere angreb imod enkelte Ka-
hama-folk. Han forsvandt i 1975. Rask,
da han sidst blev set, kan han selv være
blevet et offer for voldsomhederne mel-
lem stammerne.
Dette er én blandt flere abebiografier, som
indleder Jane Lawick-Goodalls bog om
chimpanserne ved Gombe.1 Livshistorien
er ikke kun oplysende som belæg for, at en
sundheds-, krigs- og »idræts«-biografi og-
så er mulig for et dyrs vedkommende. Den
kan læses mere radikalt: Dyrebiografien er
en vigtig del af biologisk viden. Hvis dy-
rets biografi er kommet for at blive, kan
dette betragtes som en slags videnskabelig
revolution.
Abebiografier som indledning til en
forskningsfortælling kan ganske vist be-
tragtes som en narrativ »trick«. Men der
ligger mere i fortællingen. Hvis man tager
den biografiske dimension i livets proces
alvorligt, kan en biologisk viden, som går
uden om enkelte dyrs livshistorier, ikke
længere accepteres som tilstrækkelig. Lige
som en humanvidenskab, der ikke refere-
rer til menneskers konkrete biografier, er
reduktionistisk på en useriøs måde.
Den biografiske turn ville i sin konse-
kvens betyde et grundlæggende metode-
skift i de naturvidenskaber, der forholder
sig til livet.
Abens livshistorie – mod en na-
turvidenskabelig revolution?
Jane Lawick-Goodall begyndte i starten af
1960’erne med at studere chimpanser i den
fri natur. Fra omkring 1962 kom dyrene til
hendes lejr, og siden udviklede der sig en
intens kommunikation mellem forskeren –
og snart flere andre forskere – og dyrene.
Tidligere punktuelle iagttagelser om aber-
nes tekniske evner og redskaber kunne nu
præciseres. Man blev klogere angående
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dyrenes trommepraksis, sang og dans –
chimpansernes »idræt«(?).2 Og helt nye og
sensationelle sammenhænge blev opdaget:
bl.a. at chimpanserne kan føre krig mellem
deres stammer, og at de kender til kanniba-
lisme. 
Da Goodall i 1986 opsummerede et
kvart århundredes forskning i et stort over-
sigtsværk, indledte hun det med en række
af abebiografier »Who is who – a series of
life histories«. Biografierne satte bogstave-
ligt og visuelt – i form af portrætfotografi-
er – ansigt på de ellers mere strukturelle
analyser. 
David Greybeard fx var en ældre, rang-
mæssigt højtplaceret herre, da han kom i
kontakt med forskeren. Han oplyste som
en af de første Goodall om en del abe-kun-
nen og abe-adfærd, blandt andet om at spi-
se kød og at bruge værktøj. Det kan betrag-
tes som en verdenshistorisk innovation, at
en frit levende abe først tolererede og her-
efter videreudviklede den personlige kon-
takt med et (vestligt) menneske ude i ur-
skoven. Forskeren blev dybt berørt af den
flerårige forbindelse med David Grey-
beard.
Mit egen forhold til David var unikt – og
det vil aldrig kunne gentage sig. (...) Da
David forsvandt under en pneumonia-
epidemi i 1968, sørgede jeg over ham,
som jeg aldrig før eller siden har sørget
over en chimpanse.
En anden historie måtte fortælles om Gil-
ka. Gilka var et barn, da hun mødte forske-
ren for første gang i begyndelsen af tres-
serne. Hun var specielt attraktiv og særlig
aktiv i gruppesammenhæng, især sammen
med kønsmodne hanner. Hun »dansede pi-
rouetter, slog kolbøtter og sprang op til
den ene efter den anden for at udfordre
dem til leg«. Men i en polioepidemi i 1966
blev Gilka delvis forkrøblet, og to år sene-
re begyndte en fungus at forvanske hendes
skønne ansigt. Måske på grund af seksuel-
le problemer med sine stammes hanner gik
hun med en udbryderstamme sydpå, hvor-
fra hun i 1973 vendte gravid tilbage. Hen-
des barn og senere to følgende børn blev
imidlertid ofre for hunnen Passions kanni-
balisme. Gilka levede senere sammen med
to andre barnløse hunner, men blev også
støttet af sin bror Evered.
Passion, kannibalen, levede sammen
med sin sent udviklede datter Pom, som var
født i 1965. Passion blev berygtet, da hun i
1974/75 pludselig begyndte at tage nyfødte
chimpansebørn væk fra deres mødre, dræb-
te og åd dem. Tre babyer blev med sikker-
hed hendes ofre, desuden sandsynligvis 
syv flere. På grund af Passions asocialitet
levede hun nu mestendels tilbagetrukket
blandt sine umiddelbare slægtninge og
døde i 1982.
I forhold til den tidligere biologiske vi-
den om aberne er sådanne iagttagelser re-
volutionære. De vælter alle mulige primiti-
ve antagelser om dyrenes »væsen«, socio-
logi og psykologi – og dermed om forskel-
len mellem menneske og dyr.
Det har også konsekvenser for forsknin-
gen i idræt og bevægelseskultur. Teorien
om, hvad idræt, leg og dans er for noget,
må tænkes helt forfra.3
Biografi og samtale med dyret
At skrive abernes biografi er ikke kun et
nyt område, som bare kan passes ind i den
eksisterende forskning, og som supplerer
forskningens traditionelle metoder. Det in-
deholder en metodekritisk pointe: Hvad er
det overhovedet for en viden, som man kan
få ud af at dissekere abe-lig – tusindvis, om
man så vil – eller at iagttage abernes redu-
cerede og fremmedgjorte reaktioner under
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laboratorieforhold uden at kende et eneste
dyrs livsforløb? Hvad betyder en rent klas-
sifikatorisk eller statistisk viden om abeli-
vets marginale sider, som træder frem i det
traditionelle dyreeksperiment?
Endog ud fra en rent naturvidenskabe-
lig-»funktionalistisk« synsvinkel viser det
sig, at hele fundamentet af viden om chim-
pansen hidtil har manglet. Kun på grundlag
af abernes reale liv – deres sociale veksel-
virkninger, deres bevægelsespraksis, deres
tekniske kunnen, deres økologiske kreds-
løb – kan vores viden om deres anatomi,
fysiologi og laboratoriereaktioner give me-
ning. 
Dette stiller spørgsmål ved naturviden-
skabens etablerede metoder. Til en chim-
panses biografi kommer man kun gennem
umiddelbar kontakt med ham eller hende.
Kontakt forudsætter iagttagelse fra nært
hold – altså en slags dialog. Dette gælder
blandt dyrene ikke kun for chimpanser,
skønt »samtalen« med dem for mennesket
er mindst vanskelig. Men det gælder prin-
cipielt også andre aber – og hunde, rovdyr,
frøer og insekter? Menneskets viden om
dem er smal og snæver, så længe enkelte
dyrs biografier ikke er rekonstrueret og
nedskrevet. Men hvordan når man frem til
dem?
Her ligger store udfordringer og chancer
for unge generationer af biologer. De kan –
måske motiveret af kampagner som »Ju-
gend forscht« (»Ungdom forsker«, en tysk
kampagne) – bringe mere relevante resul-
tater frem i lyset end hele generationer af
kadaver-forskere.
Biografien som perspektiv er imidlertid
ikke begrænset til mennesket og dyret.
Også et træ har en biografi af vækst, for-
fald og død, og uden en plantes konkrete
livshistorie kan man næppe tænke sig at
beskrive og forstå plantens økologiske
kredsløb, dens vekselvirkning og stofskif-
te med miljøet. Måske er vi endda nødt til
at erkende, at en »ting« som jorden eller et
økosystem har en biografi, en historie,
som skal rekonstrueres som sådan, hvis
man ønsker oplysning om naturens pro-
cesser. 
I hvert fald kan det i fremtiden ikke læn-
gere give mening at adskille naturvidenska-
belige metoder – som »eksakte«, »analyti-
ske«, »empiriske« – fra humanistisk-sam-
fundsvidenskabelige: som »bløde«, dialo-
giske, fortolkende. Dermed er der skabt nye
præmisser for den klassiske debat om »de to
kulturer«, som blomstrede i 1950/60’erne.4
Biografien ligger tværs over kløften. Uden




Ud fra denne metoderevolution, som bio-
grafien godt kan betyde for naturvidenska-
ben, må også naturens litteraturhistorie ses
med nye øjne. Det er i sig selv ikke helt
nyt, at man skriver et dyrs livshistorie.
Men i lang tid blev dyrehistorier betragtet
– og nedvurderet – som populærvidenska-
belig fiktion og »bare noget for børn«.
En af de i sin tid mest populære dyre-
biografer var den amerikanske forfatter
Ernest Thompson Seton (1860-1946).5
Han blev verdenskendt gennem bøger og
fortællinger om enkelte dyr fra den ameri-
kanske prærie. Seton skrev om ulven fra
Winnipeg, bjørnen fra Tallac og Sand-
højhjorten, om en kat, en due, en vildkat,
en hare, en hund, et rensdyr, om gråeger-
net Bannertail, om grizzly’en Wahb, hun-
ulven Wosca og en arktisk sølvræv. For-
fatterens bøger bar titler som: »Wild Ani-
mals I Have Known« og »Life Histories of
Northern Animals«, »The Biography of a
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Grizzly« og »Lives of the Hunted«. Dette
viste både den biografiske kerne og det
dialogiske element i Setons værk, som el-
lers ikke kunne regnes til den videnskabe-
lige, men snarere til den kunstnerisk for-
tællende genre. Setons bøger udkom på
mange sprog, også på dansk.6
Af videnskaben blev Setons skrifter ikke
anerkendt. Set gennem videnskabens bril-
ler faldt dyrefortællingerne snarere under
det litterære eller underholdningsmæssige.
Som ungdoms- og eventyrfortællinger var
de, scientistisk set, useriøse. At Setons dy-
rebiografier faktisk indeholdt et udkast til
en alternativ biologi, blev næppe erkendt.
Det måtte først Lawick-Goodalls abebio-
grafier belære os om.
Dyrebiografiers alternative kærne træ-
der tydeligere frem, når man ser Setons
forfatterskab i sammenhæng med hans
»idrætslige« engagement. Setons litterære
forsøg var nemlig forbundet med en ny
praksis i natur- og friluftsliv. Det var den
samme Ernest Thompson Seton, der starte-
de spejderbevægelsen som en ungdoms-
bevægelse for outdoor scouting.7 Alligevel
blev han »glemt« af spejderhistorien.
Spejderbevægelsen startede faktisk i
1900 ved at Seton oprettede en drenge-
gruppe, som betegnedes som Woodcraft
Indians.8 For det voksende antal af sådan-
ne »indianer«-grupper skrev han i 1902 en
serie artikler, som i de følgende år samle-
des i håndbogen »The Birch Bark Role of
the Woodcraft Indians«.9 Setons outdoor
praksis, som var inspireret af Robin Hood
og Tecumseh, indeholdt den type af natur-
oplevelse og bevægelsesaktiviteter, som
senere udgjorde det mest innovative ved
spejderidrætten – naturobservation og kon-
kurrencer i det grønne, selvorganisering i
»stammer«, lejrliv, samling omkring bålet
og selvbestemt valg af »høvdinge«.
Sammenhængen mellem woodcraft-be-
vægelsen og spejderbevægelsen Boy
Scouts, som blev stiftet lidt senere, var
kompleks. Den engelske officer Lord Ro-
bert Baden-Powell (1857-1941) havde
brugt – eller misbrugt – drenge til militært
formål i den sydafrikanske boerkrig 1899-
1902. På basis heraf udviklede han sine ide-
er om et friluftsorienteret ungdomsarbejde,
som skulle videreføre, men samtidig forny
det, som den engelske Boys« Brigade (en
model for det danske FDF) gennemførte
med eksercitsagtige drengeøvelser og pa-
triotisk-kristen indoktrinering – men hvor-
dan? I sin søgen efter dette mødte Baden-
Powell i 1906 Seton og fik amerikanerens
bog Birch Bark Role i hånden. Woodcraft-
forfatteren gav generalen væsentlige inspi-
rationer til at lave om på sine tidligere halv-
militaristiske forestillinger om drengeop-
dragelsen. I 1908 stiftede Baden-Powell
sammen med Seton spejderkorpset Boy
Scouts. Seton blev spejdernes amerikanske
leder, mens Baden-Powell ledede den euro-
pæiske afdeling.
Mens Seton forbandt woodcraft-livet
med kærlighed til naturen, med indianske
ritualer og kulturkritik, udviklede Baden-
Powell imidlertid spejderidrætten mere i
den sportslige og halvmilitære retning.
Spejdervæsenet blev noget med parader og
konkurrencer, med rangorden, krigslege og
borgerlig disciplinering. Dette førte til et
brud i 1915, da Seton forlod spejderne og
vendte tilbage til den selvstændige Wood-
craft League.
Siden spillede woodcraft-bevægelsen en
underordnet rolle i og omkring den interna-
tionale spejderbevægelse.10 Woodcraft ind-
gik i spejdernes liv som et begreb for et be-
stemt skill. Woodcraft betegner her den del
af spejderpraksis, der har med liv og orien-
tering i vildmarken at gøre, med det at lytte
til dyr, at kende til planter, at »læse« land-
skabet og at gøre tingene med egen hånd.
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Men der lå mere i woodcraft. Dette op-
dagede spejdere på forskellige tidspunkter
og i forskellige lande. De bragte spejder-
væsenets indre modsigelser til udtryk og
gik som organiserede grupper væk fra 
den baden-powellske korpsdannelse. Som
selvstændige woodcraft-spejdere fokusere-
de de på spejdervæsenets mere livsrefor-
meriske, politiske eller spirituelle ind-
hold.11
Europas egenstændige woodcraft-orga-
niseringer begyndte i England i 1916 med
Ernest Westlakes Order of the Woodcraft
Chivalry, som drejede i en pacifistisk og
idealistisk-spirituel retning. I 1920 fulgte
John Hargraves woodcraftbevægelse Kib-
bo Kift, hvis livsreformsanstrengelser ef-
terhånden blev politisk-sekteriske og –
som »grønskjorter« – antog halvfascistiske
former.12 Mens de to bevægelser forsvandt
i tidens løb, overlevede den tredje Wood-
craft Folk fra 1925. Den udviklede sig til
en socialistisk ungdomsbevægelse. Orga-
nisationen Woodcraft Folk eksisterer end-
nu i dag som den engelske del af Internati-
onal Falcon Movement (Socialist Educati-
onal International), hvor fra dansk side
DUI-Leg og Virke er medlem.13
Woodcraft udbredte sig også i ikke-en-
gelsksprogede lande og indgik dér i sam-
menhæng med lignende ungdomskulturel-
le strømninger. Fx udfoldede der sig i mel-
lemkrigstiden en selvstændig woodcraft-
liga i Tjekkoslovakiet. Den blev i årtier un-
dertrykt af det kommunistiske styre, men
overlevede i undergrunden. Efter murens
fald blomstrede den tjekkiske woodcraft-
liga op igen og forbandt elementer fra spej-
derliv, indianerromantik og new-age-spiri-
tualitet.14
I Tyskland dannede unge efter første ver-
denskrig bevægelsen Neupfadfinder. »Ny-
spejderne« forenede traditioner fra den ty-
ske ungdomsbevægelse Wandervogel og fra
middelalderromantikken med woodcraft,
hvis skrifter de oversatte til tysk.15 Også
Deutsche Freischar havde woodcraft-for-
bindelser. Denne mere politiske – men
tværpolitiske – fløj af ungdomsbevægelsen
oprettede en folkehøjskole, Boberhaus i
Schlesien, som var inspireret af den grundt-
vigske højskole. Socialistiske kulturfolk og
jødiske intellektuelle fra Breslau mødtes
her med nationalistiske unge. Og så udvik-
lede man en særegen aktivitetsprofil: Høj-
skolens elever tog på vandretur til Balkan,
besøgte tjekkiske og andre østeuropæiske
woodcraft-folk og dannede dermed noget,
der lignede en »rejsende højskole«.16
Den »naturlige« indianer og
den »naturlige« soldat
I Danmark er det svært at spore direkte re-
ferencer til eller forbindelser med wood-
craft, men det ville være oplysende at kigge
nærmere efter. Her var det snarere den ty-
ske ungdomsbevægelse Wandervogel på
den ene side og norske friluftstraditioner på
den anden, der påvirkede. Men lige som
scout-bevægelsen havde en sammensat op-
rindelse – med Seton og Baden-Powell –
havde også den danske spejderbevægelse et
dobbelt udgangspunkt. Den manifesterede
sig i samspillet og modsætningen mellem
to »faderfigurer«.17
Den ene af spejderbevægelsens grund-
læggere i Danmark var Cay Lembcke. Han
var officer hos gardehusarerne og inspire-
ret af britisk scouting såvel som ameri-
kansk camping og automobilisme. På dette
grundlag udviklede han et lejrliv med vagt
og vagtkommandør, flag-ceremoniel, gym-
nastik på kommando og felttjeneste-øvel-
ser. I 1916-1923 fungerede Lembcke som
dansk spejderchef. Senere helligede han
sig en forretning med camping-udstyr. Po-
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litisk vendte han sig – efter en kort periode
hos Det Radikale Venstre – en Mussolini-
inspireret partipolitik i små fascistiske for-
eninger. I 1930 grundlagte Lembcke det
nazistiske DNSAP og blev dets første leder
indtil 1933, da den monokelbærende, be-
synderlige ritmester blev væltet ved et in-
ternt kup.18
Spejderbevægelsens anden grundlæg-
ger, Hans Hartvig-Møller, var skolebesty-
rer og reformpædagog. Han blev inspireret
af engelsk reformpædagogik og af den ty-
ske og østrigske vandrefugle-bevægelse.
Hartvig-Møller prioriterede det civilt op-
dragende, folkeromantiske og æstetiske i
friluftslivet og grundlagde desuden søspej-
derne.19
De to personligheder repræsenterede to
forskellige tilløb til natur- og friluftsliv og
spejdervæsen både som idé og som praksis.
Der stikker et vældigt stykke af en india-
ner i enhver dreng, trangen til at opleve
naturen. Og netop her sætter spejder-
sporten ind for at give drengen en chan-
ce til at opleve noget af alt dette, gen-
nem sporten give ham en modvægt mod
meget af det i en stor bys kultur, der er
unaturligt og hæmmende for hans natur-
lige udvikling… I det daglige, i det smaa
vil denne følelse af forbundsfællesskab
med naturen bl.a. føre til, at spejderbe-
vægelsen søger at fremkalde respekt for
naturen, ytrende sig i, at man ikke sviner
den til eller ødelægger den, hvor det kan
undgaas. Kærlighed til naturen vil altid
føre til beskyttelse af naturen.20
Sådan skrev i 1920’erne Hilmar Ødum, som
senere blev formand for lejrudvalget af
Dansk Naturfredningsforening. Friluftsli-
vet lånte her sit menneskebillede fra india-
neren – det minder om Setons woodcraft.
Og på den anden side:
For en Soldat eksisterer der ingen skøn-
nere Tid paa Aaret end Manøvre-Ti-
den… Naar Træerne staar klædt til hele
Efteraarets Farvepragt, naar Vinden su-
ser i Kronerne og dækker Skovbunden
med gulnede Blade – saa er Rekruttiden
forbi – saa begynder først Soldatens rig-
tige Liv… Jeg vil driste mig til den Paa-
stand, at alle Drenge er fødte Soldater –
at de i ethvert Fald til at begynde med er
besjælet af de rette krigeriske Instink-
ter… Kamplege er, om man vil, en Slags
Manøvre med Drenge.21
Med disse ord markerede Det danske Spej-
derkorps’ leder Cay Lembcke spejdernes
menneskebillede. Her var det soldaten, der
blev fremstillet som rollemodellen for
spejderdrengen.
Naturen, sådan viste det sig fra starten af
spejderbevægelsen, var ikke en enhed. For-
skellige praksismodeller stødte sammen. At
lege soldat i naturen var noget andet end at
lege indianer i naturen. Krig i naturen dan-
nede et andet billede for spejderdrengen –
og hvad med pigen? – end fred med natu-
ren. Naturen som et felt for action, kamp og
konkurrence stod i et spændingsforhold til
naturen som noget, der burde oplevelses og
beskyttes. Begge billeder var ganske vist
forenet i en fælles modsætning: imod »det
unaturlige« i det moderne liv, som den »na-
turlige« soldat hhv. indianer kontrasterede
imod. Men vel at mærke, først og fremmest
som et billede for spejderdrengen – som in-
dianerdreng eller soldaterdreng – ikke for
pigen. Naturen viste sig som et felt for
kompleks forskelsdannelse og kulturelt
sammenstød.
Spejdervæsenet har i sin dyrkelse af Ba-
den-Powell som fører og »grundlægger« al-
tid tenderet mod at formindske eller helt
fortie Setons og woodcraft-bevægelsens
betydning.22 Det danske spejderleksikon
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udelukkede både Seton og Lembcke fra sin
historiefremstilling og gjorde dermed både
den »indiansk« kulturkritiske og den »sol-
datisk« præfascistiske del af spejderbe-
vægelsen usynlig.23 Den slags udrensning
er ikke kun et spørgsmål om historisk sand-
hed hhv. usandhed. Det har en indholds-
mæssig side. Historieforfalskningen spær-
rer synet på spejdervæsenets mangfoldige
rødder og blokerer dermed den nødvendige
selvafklaring om natur- og friluftslivets
mangfoldige indhold.
Problemer af lignende art er ikke kun
kendt fra spejderne. Den olympiske sport
med dens dyrkelse af Coubertin er ude i
lignende problemer.24 Historieskrivningen
er ofte fristet til at trække en »korrekt« li-
nie fra, »hvordan det hele begyndte«, til
nuet. Historismens koncept, »hvordan det
er blevet til«, indeholder en tendens til at
strømline forløbet – til en implicit retfær-
diggørelse af det bestående. Derimod bli-
ver historien levende ved at levere materia-
le om alternativer. Historie som et felt for
sammenstød og uforventede forandringer
sætter »normaliteten« og selvfølgelighe-
derne af samfundsmæssig praksis i relief.
Krig og fred i naturen –
naturbeherskelse og samtale
Der findes altså en sammenhæng mellem
de tre områder: natur- og idrætspraksis, na-
turopfattelse og naturvidenskabelig meto-
de. I bevægelsespraksis stod scout-sport og
woodcraft-bevægelse overfor hinanden.
Mens den førstnævnte var disciplinerende
og statstro, var den anden frigørende og
kulturkritisk med spirituelle og socialisti-
ske undertoner. I naturopfattelsen skiltes
vejene mellem krig i naturen og fred med
naturen.
På naturvidenskabens metodeplan kan
kontrasten ses bekræftet ved sammenhæng
mellem scouting og darwinisme.25 Baden-
Powells far, Baden Powell (1796-1860),
var professor i geometri og geografi og
fremtrådte som overbevist darwinist. Han
blev offentligt kendt ved sit engagement på
linie med Darwins »Origin of Species«.
Socialdarwinismen og scouting kunne godt
tænkes i sammenhæng. Naturen blev set
som et felt for kampen om »de bedstes
overlevelse«, for survival of the fittest – og
spejderarbejdet kvalificerede til denne
kamp. I spejdervæsenets natursyn skiltes
dermed vejene mellem en evolutionistisk
klassifikation af naturen som »materiale«
og en biografisk forståelse af naturen som
»den anden« i en dialogsituation. Modsæt-
ningen stod mellem at gøre naturen til gen-
stand, til ting og objekt, til et »det« – og at
behandle naturen som samtalepartner, som
et »du«.26 Friluftsliv kunne lægge op til na-
turbeherskelse på den ene side og til en
dialogisk tilgang til naturen på den anden.
Med andre ord: Friluftsliv er mere end
en fysisk bevægelse, mere end en »aktivi-
tet«. Der er sammenhæng mellem be-
vægelse og viden. Og denne sammenhæng
er modsætningsfuld.
Setons kunstnerisk fortællende og indfø-
lende biografimetode slog i første omgang
ikke igennem. Det var ikke tilfældigt. Se-
tons vej var ikke i takt med den klassiske
modernitets forståelse af videnskabelig-
hed. For dyrebiografien åbnede sig kun ve-
jen til en underholdningsgenre, som Walt
Disney senere markedsførte med stor suc-
ces. Entertainment-industrien lancerede
dyrebiografien i kitschede billeder – Bam-
bi. Disneyficeringen fastlåste dyrets livshi-
storie i en niche for børn.
Efter Lawick-Goodalls hhv. chimpan-
sernes »biografiske revolution« i 1960’er-
ne ser det anderledes ud. Hele naturviden-
skabens metode står til debat.
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Biologiens fremtidige udfordring ligger
i menneskets samtale med dyret og træet.
Det er her, naturforskningen mødes med
friluftslivet – med en praksis, der åbner for
en dialog med naturen.
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